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Nurul Susantin. 1999. Uji Toksisitas Ekstrak Daun Legundi (Vitex trifolia L.) 
Terbadap Kutu Beras Sitophilus oryzae L. Skripsi ini di bawah bimbingan 
Ora. Hamidah, M.Kes. dan Ora. Rosmanida, M.Kes. Jurusan Biologi, Fakultas 
Matematika dan nmu Pengetabuan Alam, Universitas Air1~ Surabaya 
ABSTRAK 
Penelitian ini dibuat untuk menjawab permasalahan sebagai berikut : 
pertama, apakah ada korelasi antara konsentrasi ekstrak daun legundi (Vitex 
trifolia L.) dengan jumlab kutu beras Sitophilus oryzae L. yang mati dan kedua, 
berapakah konsentrasi kematian (LCso) ekstrak daun legundi yang menyebabkan 
kematian separub dari jumlab kutu beras. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan Rancangan 
Acak Lengkap. Data dianalisis dengan menggunakan analisis Probit Hipotesis 
diuji dengan analisis korelasi Pearson yang dilanjutkan dengan uji t. 
Hasil penelitian menunjukkan LCso untuk pendedahan 24 jam, 48 jam, 72 
jam, 96 jam, dan 120 jam berturut-turut adalab 314.068 pp~ 286.825 ppm, 
267.266,5 pp~ 264.313 pp~ dan 260.723,5 ppm. Ada korelasi positif antara 
ekstrak daun legundi dengan jumlab kutu beras yang mati, semakin besar 
konsentrasi ekstrak daun legundi semakin banyak pula kutu beras yang mati. 
Kata kunci : Vitex tnfolia. Toksisitas, Sitophilus oryzae 
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